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Тенденція індустріалізації міст та збільшення міського населення викликають 
глобальні та місцеві проблеми, пов'язані з управлінням містом. Основною метою концепції 
розумного міста є розширення можливостей міст для підвищення якості життя їх мешканців. 
Для цього один із компонентів розумного міста під назвою «розумне життя» має прямий 
зв'язок із якістю життя громадян. Одним з головних питань з точки зору мешканців 
«розумного будинку» є визначення та усунення критичних соціальних бар’єрів для реалізації 
концепції розумного міста. 
У світі спостерігається стійка тенденція до зростання кількості людей, що 
проживають у містах, починаючи з 1990 року. Таке збільшення кількості мешканців міст 
становить приблизно з 57 мільйонів у період між 1990-2000 рр. до 77 мільйонів у період 
2010-2015 рр. [1]. Це створює значні проблеми як для навколишнього середовища, такі для 
соціальної стійкості (забезпечення соціальної справедливості, трудових прав людини, 
культурних компетентностей, адаптації людини, тощо). 
Концепція розумних міст виникла як належне рішення безпрецедентної урбанізації та 
потреби у сталості соціального розвитку [2]. Фокусна група Міжнародної телекомунікаційної 
спілки з питань розумних стійких міст запровадила визначення, яке звучить так: «Розумне 
стале місто – це інноваційне місто, яке використовує інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ) та інші засоби для вдосконалення якості життя, ефективності роботи міст та послуг, а 
також конкурентоспроможності, забезпечуючи при цьому задоволення потреб нинішнього та 
майбутніх поколінь щодо економічних, соціальних, екологічних, а також культурних 
аспектів» [3]. Одним із компонентів концепції розумного міста є «розумне життя». Розумний 
будинок є одним із найважливіших підкомпонентів «розумного життя». Виділяють дві 
основні компоненти розумного будинку:застосування найсучасніших технологій та 
поведінка мешканців, які проживають у цих будинках. Вкрай важливо відзначити, що 
мешканці міст мають суперечливі зауваження щодо комунікації з додатками розумного 
будинку. Шлях подолання соціального бар’єру та спілкування з найсучаснішими 
технологіями є ключовою проблемою для мешканців розумного будинку.  
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